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学术研究
虽然国内价值哲学的研究已经取得了较大的进
展
,
但如何进一步推进该领域的研究仍然是国内哲
学界致力的热点问题
。
近来
,
由许斗斗教授在他博
士论文基础上修改而成的专著
:
《社会的价值批判
与建构》 (福建教育出版社
,
20 02年) 对价值哲学
问题在深度和广度上进行了可贵的探索
,
并取得了
可喜的成绩
。
首先
,
从深度上看
,
作者直接针对当前价值哲
学研究中所表露出的
“
主观性
”
特征
,
认为这种主
观性就是 : 价值是由主体来确定
,
主体是价值的确
定者和判断者 ; 客体是否有价值是由主体来断定的
。
作者认为
,
这种价值观的实质从学理上讲是建立在
近代形而上学主客体相分离的基础上
,
从认识论的
角度来谈论价值的
。
其客观实际后果有多种多样
,
其中人类当前所面临的生态资源危机
、
环境危机就
与这种价值哲学有着内在的联系
。
于是
,
作者主张
应深化价值哲学的研究
,
从根本的存在论出发
。
在
深人研究马克思关于
“
价值
”
理论的有关阐述后
,
作者明确指出
:
在马克思的理论中
,
价值并不等于
使用价值
,
也就是说
,
哲学的价值与经济学的价值
是不同的 ; 马克思的价值理论的根本实质在于主张
人的实践活动的价值存在
,
而这种实践性是人与自
然对象的一种生成性统一的基础
,
而不是以往所认
为的纯粹的改造和征服自然对象的活动
。
马克思的
这一思想在当代哲学家海德格尔那里有着相似性的
认同
。
其次
,
从广度上看
,
作者反对把价值问题仅仅
限制在纯哲学的领域
,
力图使价值这个涉及广泛的
问题推进到社会历史领域
,
而作者将价值建基在人
的实践活动之上
,
就使得这种推进在理论上成为合
理和可能
。
作者通过对马克思 《1844年经济学哲学
手稿》的解读
,
深刻地阐发了社会与人的实践活动
具有本质上的统一性
。
由于这种统一
,
从而在理论
上进一步论证了马克思理论和唯物史观中所说的一
些基本观点
:
历史不过是人们追求自身目的的活动
而已 ; 社会历史是合规律性与合目的性的统一
。
这
是作者将价值与人的实践存在论相联系的一个重要
意义之处
,
它是马克思的社会理论区别于其他社会
理论的地方
,
也为展现马克思历史观的过程性奠定
了新基础
。
价值理论向社会历史领域的这种推进
,
既使得价值哲学展现出了应有的生命力
,
也使马克
思的社会理论得到更为坚强的学理支持
。
同时
,
该书的视野广阔
,
它以马克思主义哲学
为指针
,
以价值问题为主线
,
客观而辩证地分析了
现当代的许多重要哲学家的价值哲学思想
,
其中既
有尼采
、
海德格尔
、
萨特等著名哲学家的价值思想
,
又有诸如霍克海默
、
马尔库塞
、
弗罗姆等法兰克福
学派的主要代表人物的社会价值批判思想
。
而且
,
对于即将来临的知识经济和知识社会
,
作者也做了
前瞻性的价值分析和评判
。
当然
,
我们也应该看到
,
这仍然是一部尝试性的论著
,
作为一 名青年学者
,
该书也有一些不成熟的地方
,
也有许多值得进一 步
探讨之处
,
这都有待于作者在将来的研讨中继续拓
展
。
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